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Treść: Jednym z celów prężnie rozwijającej się w  ostatnich latach geoturystyki jest propagowanie 
aspektów poznawczych związanych z geologiczną historią Ziemi. W  niniejszej pracy zostały zawarte 
opisy klasycznych polskich stanowisk, w  których odsłaniają się najstarsze utwory Karpat Zewnętrz­
nych (fliszowych). Po pierwsze, są to odsłonięcia inicjalnych, basenowych osadów późnojurajsko- 
-wczesnokredowych, reprezentujących wczesne stadia węglanowej sedymentacji fliszowej, odbywają­
cej się w obrębie młodego zbiornika protośląskiego (Goleszów -  formacja wędryńska, dolina Soły 
w Żywcu i Jasieniowa Góra oraz Leszna Górna -  formacja wapieni cieszyńskich). Po drugie, są to 
różnej wielkości izolowane bloki skał wapiennych o olistolitowej genezie zwane skałkami andrychow- 
skimi (Targanice, Roczyny i Inwałd), reprezentujące jurajskie utwory o charakterze rafowym i okołora- 
fowym, powstałe w  płytko wodnych środowiskach na podmorskim wyniesieniu Baska -Inw ałd.
Słowa kluczowe: skałki andrychowskie, formacja wędryńska, formacja wapieni cieszyńskich, późna 
jura -  wczesna kreda, obiekt geoturystyczny
A bstract: The popularization o f educational aspects linked to the geological history o f Earth is one of 
the goals o f geotourism, dynamically developing recently. The present paper contains the description of 
the classic localities exposing the oldest deposits o f the Outer Flysch Carpathians. Firstly, these are 
initial Late Jurassic-Early Cretaceous basinal facies originated during early carbonate flyschoidal stag­
es within the developing proto-Silesian Basin (Goleszów -  Vendryne Formation; Soła River valley in 
Żywiec and Jasieniowa Mt and Leszna Górna -  Cieszyn Limestone Formation). Secondly, these are 
different size li mestone bl ocks, olistoliths in origin, known as Andrychów Klippen (Targanice, Roczyny 
and Inwałd) represent Jurassic reef and circum-reef environments originated in shallow-water condi­
tions on the Baska -Inw ałd  submarine ridge.
Key w ords: Andrychów Klippen, Vendryne Formation, Cieszyn Limestone Formation, Late Jurassic- 
Early Cretaceous, geotouristic object
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WSTĘP
Od około 200 lat prowadzone są wszechstronne badania i obserwacje w Karpatach zewnętrz­
nych, które zmierzają do rozpoznania historii geologicznej tego górotworu. Najtrudniej jest 
dotrzeć do zapisu interwałów najodleglejszych czasowo, a podstawowym problemem w tej 
kwestii jest niekompletny zapis litologiczny. W wielu płaszczowinach karpackich, o dkłutych 
w miocenie od skał podłoża, sfałdowanych i przesuniętych ku północy, nie zachowały się 
utwory reprezentatywne dla inicjalnych faz basenowych. Pozostały one przy strefach korze­
niowych, które uległy pogrzebaniu. Jedynie w obrębie profilu osadowego płaszczowiny ślą­
skiej występują górnojurajsko-dolnokredowe skały. Możliwość ich o bserwacji była kluczowa 
dla rozpoznania wczesnych etapów ewolucji basenów karpackich. Różnorodne analizy tych 
utworów pozwoliły w ograniczonym stopniu na rekonstrukcje ówczesnych paleośrodowisk. 
Na brzegach otwierających się basenów karpackich, w strefach platformowych oraz na wy­
niesieniach wewnątrzbasenowych, rozwijała s ię płytkowodna se dymentacja węglanowa. Czę­
ściowo środowiska te zostały odtworzone dzięki badaniom egzotyków oraz tzw. olistolitów, 
które stanowią materiał skalny przemieszczony z tych płytkich części zbiornika sedymenta­
cyjnego, a dzisiaj w postaci skałek wapiennych tkwią w utworach fliszowych różnego wieku.
Geoturystyka jest rodzajem turystyki ukierunkowanym na poznawanie obiektów i zja­
wisk geologicznych, które uczą jak zrozumieć budowę geologiczną danego regionu, poznać 
procesy geologiczne i skutki ich działania, znaleźć wytłumaczenie „cudów przyrody nieoży­
wionej” etc., generalnie poznać historię Ziemi poprzez konkretne, szczegółowe przykłady jej 
„życia”. W przypadku Karpat, z całą pewnością takimi ciekawymi i istotnymi obiektami geo- 
turystycznymi są wychodnie najstarszych utworów osadowych Karpat zewnętrznych. Znaj­
dują się one w zachodniej części polskich Karpat fliszowych (Fig. 1). Najstarsze osady repre­
zentujące wczesne stadia sedymentacji wewnątrzbasenowej zachowane są w obrębie profilu 
osadowego jednostki śląskiej. Wydzielane są jako górnojurajska formacja wędryńska (dolne 
łupki cieszyńskie) reprezentatywna dla sedymentacji o charakterze przedfliszowym oraz 
górnojurajsko-dolnokredowa o charakterze prafliszu (Fig. 2). Facje płytkowodne na terenie 
polskich Karpat fliszowych zostały zachowane tylko fragmentarycznie, w formie kilkunastu 
dużych bloków wapiennych oraz wielu egzotyków węglanowych, które znajdują się w obrę­
bie utworów fliszowych. Jurajsko-kredowe skałki wapienne cieszyły się dużym zaintereso­
waniem badaczy karpackich, gdyż dzięki nim, przy braku zachowanych w Polsce oryginal­
nych obszarów rafowych, można było oszacować paleogeografię, kondycję oraz inwentarz 
faunistyczno-florystyczny obszarów rafowych i okołorafowych mezozoiku.
Tak więc możliwość obserwacji najstarszych skał była kluczowa w rozpoznaniu budo­
wy geologicznej regionu i ustaleniu przebiegu faz rozwoju basenów karpackich oraz podsta­
wą do paleogeograficznych rekonstrukcji pierwszych etapów formowania się basenu proto- 
śląskiego (Fig. 3).
Poniżej zostały przedstawione polskie klasyczne stanowiska, w których odsłaniają się 
najstarsze skały osadowe fliszowych Karpat zewnętrznych. Najlepsze, dostępne do obserwa­
cji lokalizacje utworów wewnątrzbasenowych zbiornika protośląskiego, które spełniają kry­
teria obiektu geoturystycznego (sensu Słomka & Kicińska-Swiderska 2004) znajdują się w ka­
mieniołomie w Go leszowie (formacja wędryńska), w dolinie Soły w Żywcu, w kamieniołomie 
w Lesznej Górnej (formacja wapienia cieszyńskiego) oraz w kamieniołomie na Jasieniowej 
Górze (formacja wapienia cieszyńskiego). Natomiast odsłonięcia skał węglanowych repre-
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zentatywnych dla płytkowodnych środowisk, o relatywnie dużych wychodniach, znajdują s ię 
w okolicach Andrychowa w obrębie tzw. skałek andrychowskich: w Roczynach, Inwałdzie 
oraz Targanicach.
Fig. 1. Szkic geologiczny obszaru między Żywcem i Cieszynem z lokalizacją opisanych odsłonięć
(wg Żytko et al. 1989; uproszczone)
Fig. 1. Geological sketch between Żywiec and Cieszyn with location of described outcrops (after Żytko
et al. 1989; simplified)
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Fig. 2. Pozycja stratygraficzna utworów pogranicza jury/kredy polskich Karpat fliszowych (wg Słomka 1986; zmodyfikowane, lito stratygrafia -
patrz Golonka et al. 2008, ten zeszyt)
Fig. 2. Stratigraphical position o f the Jurassic/Cretaceous boundary units o f the Polish Outer Flysch Carpathians (after Słomka 1986; modified,
lithostratigraphy -  see Golonka et al. 2008, this volume)
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Fig. 3. Paleogeograficzny blokdiagram sedymentacji najstarszych utworów fliszowych w basenie 
protośląskim (przełom jura/kreda-tyton/berias) (A) i jego hipotetyczny paleogeograficzny szkic (B)
(wg Słomka 1986; nieco zmienione)
Fig. 3. Paleogeographical blockdiagram of sedimentation o f the oldest flysch deposits in the proto­
-Silesian Basin (Jurassic/Cretaceous transition-Tithonian//Berriasian) (A) and its hypothetical paleo- 
geographical sketch (B) (after Słomka 1 986; slightly modified)
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Wspomniane lokalizacje są niezwykle istotne, gdyż prócz nieocenionych walorów po­
znawczych, są ważne w aspekcie historii badań geologicznych. W większości są to miejsca 
zaliczane do klasycznych odsłonięć mocno zakorzenionych w tradycji geologicznej. Na tych 
wychodniach prowadzone b yły badania przez kilka pokoleń geologów. Utwory te p oddawane 
szerokiemu spektrum analiz, od ogólnogeologicznych do specjalistycznych, posiadają bogatą 
i kompleksową dokumentację. Ich unikatowość została dostrzeżona przez przyrodników zaj­
mujących się ochroną przyrody, gdyż częściowo są to obiekty już objęte ochroną prawną lub 
taka forma zabezpieczenia jest dla nich projektowana (Alexandrowicz & Poprawa 2000). 
Wykorzystanie geoturystyczne tych stanowisk ma także swoją długoletnią tradycję. Zwykle 
są to popularnie odwiedzane miejsca przy okazji wycieczek towarzyszących konferencjom 
i kongresom poświęconym zagadnieniom przyrodniczo-geologicznym.
PŁASZCZOWINA ŚLĄSKA -  OSADY BASENOWE
Podział utworów najstarszych jednostki śląskiej na dolne łupki cieszyńskie, wapienie cie­
szyńskie oraz górne łupki cieszyńskie ma znaczenie historyczne. Wprowadzony został w 18 61 
roku przez Hoheneggera, w późniejszym czasie te wydzielenia zostały zintegrowane w jed­
nostkę nieformalną nadrzędną i funkcjonowały w polskiej nomenklaturze geologicznej jako 
warstwy cieszyńskie (sensu Bieda et al. 1963). Wychodnie tych utworów znane są z zachod­
niej części płaszczowiny śląskiej, z rejonu Beskidów Sląsko-Morawskich (po stronie cze­
skiej), Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego (Fig. 1).
Formacja wędryńska
Najstarszymi skałami Karpat fliszowych reprezentującymi fację basenową są utwory margli- 
ste formacji wędryńskiej (tradycyjnie nazywane łupkami cieszyńskimi dolnymi) (Golonka et 
al. 2008) (Fig. 4). Występują one na powierzchni, w zachodniej części jednostki śląskiej, 
w okolicach Cieszyna, Bielska-Białej oraz Żywca (Beskidy Sląsko-Morawskie). Formację 
wędryńską reprezentują osady przedfliszowe. Budują ją  ciemnoszare łupki margliste z rzadki­
mi przeławiceniami redeponowanych wapieni detrytycznych, zawierających szczątki fauny 
płytkowodnej (głównie jeżowce oraz małże). W rejonie Goleszowa w obrębie klasycznych 
łupków wędryńskich notowane są pakiety margli płytowych oraz bryłowych (Peszat 1967b, 
Słomka 1986a). Miąższość formacji szacuje się na 300 m (Słomka 1986a), dolna granica ma 
charakter tektoniczny. W obrębie profilu znajdowane były osady formujące ogromne płaty 
ześlizgowe (Słomka 1986a) z licznymi strukturami deformacyjnymi (Nowak 1964, 1973, Peszat 
1968), co wskazuje na sedymentację o charakterze chaotycznym. Te n typ se dymentacji domi­
nował w późnej jurze podczas wczesnych faz otwierania się basenu protośląskiego w czasie 
wzmożonej aktywności tektonicznej (Ślączka & Kaminski 1998, Golonka et al. 2006), zwią­
zanej prawdopodobnie ze wstępną fazą tektonicznych ruchów neokimeryjskich orogenezy 
alpejskiej (Krobicki & Słomka 1999, Golonka et al. 2003). Materiał detrytyczny dostarczany 
był z północnego obrzeżenia basenu, ze stref płytkich wyniesienia Baska-Inwałd. Z biegiem 
czasu ten typ sedymentacji stopniowo wygasał. Z wypiętrzonych struktur obrzeżających ba­
sen protośląski rozpoczęła się intensywniejsza dostawa materiału, który transportowany był 
w głąb zbiornika formując kalcyturbidyty, które odgrywają skałotwórczą rolę w wydzieleniu
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nadległym -  formacji wapieni cieszyńskich. Taka sytuacja ograniczyła w dużym stopniu se­
dymentację chaotyczną (Słomka 1986a). W łupkach obecne są mikroskamieniałości: radiola­
rie, otwornice, małżoraczki, a z makrofauny można znaleźć fragmenty aptychów. Fauna ta 
jest w części redeponowana ze starszych osadów (Matyszkiewicz & Słomka 1994). Nato­
miast tytońskie zespoły faunistyczne występujące w ziarnach wapieni detrytycznych i zle­
pieńców mułowcowych przypominają kompozycją taksonomiczną faunę charakterystyczną 
dla facji typu sztramberskiego.
Fig. 4. Ogólny profil utworów pogranicza jury/kredy w  okolicach Żywca (wg Krobicki & Słomka 1999; 
zmienione i zmodyfikowane) z lokalizacją odsłonięć opisanych w  tekście: 1 -  G oleszów -N ow a Mar- 
glownia; 2 -  rzeka Soła (część północna); 3 -  rzeka Soła (część południowa); 4 -  rzeka Soła (część 
środkowa); 5 -  Jasieniowa Góra (nieczynny kamieniołom); 6 -  Leszna Górna (czynny kamieniołom) 
(litostratygrafia -  patrz Golonka et al. 2008, ten zeszyt)
Fig. 4. General section o f the Jurassic/Cretaceous boundary units o f the Outer Carpathians in vicinity 
of Żywiec (after Krobicki & Słomka 1 999; changed and modified) with location of outcrops described 
in the text: 1 -  G oleszów -N ow a Marglownia; 2 -  Soła River (northern part); 3 -  Soła River (southern 
part); 4 -  Soła River (middle part); 5 -  Jasieniowa Góra Mt (abandoned quarry); 6 -  Leszna Górna 
(active quarry) (lithostratigraphy -  see Golonka et al. 2008, this volume)
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Datowania na bazie zespołów skamieniałości (głównie otwornic oraz stomosferoidów) 
sugerują, że najwyższa część formacji wędryńskiej jest wieku późnokimerydzkiego i wcze- 
snotytońskiego (Nowak 1968, 1973, 1976, Szydło & Jugowiec 1999, Golonka et al. 2006). 
W stropie formacji wędryńskiej znajduje się ropicki horyzont egzotykowy (Książkiewicz 1972) 
wieku wczesnotytońskiego (Król & Decrouez 2002). Składa się on z różnej wielkości bloków 
wapieni organogenicznych oraz wapieni typu sztramberskiego, o średnicy dochodzącej do 
2 m, które powstawały od wczesnego kimerydu na platformie węglanowej wyniesienia Ba­
ska -Inwałd (Król & Decrouez 2002).
Badania nad wykształceniem, warunkami sedymentacji, wiekiem oraz skamieniałościami 
formacji wędryńskiej prowadzone są od drugiej połowy XIX w. (np. Hohenegger 1861, Opel 
1865, Uhlig 1902, Bieda e t al. 1963, Nowak 1964, 1968, 1976, 1973, Geroch 1966, Peszat 
1967b, 1968, Książkiewicz 1971, Geroch et al. 1976, Słomka 1986a, b, Olszewska 1997, 
2005, Ślączka & Kaminski, 1998, Szydło & Jugowiec 1999, Król & Decrouez 2002, Szydło 
2005a, b, Golonka e t al. 2006a z literaturą tam cytowaną).
Czytelne wychodnie formacji wędryńskiej znajdują się do dziś w klasycznym profilu 
stratotypowym w miejscowości Vendryne (Wędrynia) po stronie czeskiej jednostki śląskiej 
wzdłuż koryta Olzy. Na terenie Polski istnieje wiele odsłonięć, jednym z nich o wysokich 
walorach geoturystycznych jest stanowisko w kamieniołomie w Goleszowie.
Stanowisko: Goleszów -  kamieniołom Nowa Marglownia
Kamieniołom „Nowa Marglownia” znajduje się przy ul. Marglowej w Goleszowie. Jest to 
wyrobisko, w którym zarzucono eksploatację pod koniec lat 70. XX wieku, pozostawiając 
odkryty długi profil tych najstarszych skał osadowych polskich Karpat fliszowych. Obecnie 
do obserwacji jest udostępniony tylko fragmentarycznie, w najwyższej części, gdyż misa 
wyrobiska posłużyła jako składowisko odpadów komunalnych, którymi przykryto najniższe 
partie odkrywki (Fig. 5).
Utwory odkryte w rejonie kamieniołomu „No wa Marglownia”, po raz pierwszy opisane 
przez Peszata (1968, 1971), są reprezentatywne dla jednego z dużych płatów ześlizgowych 
(Słomka 1986a). Formacja wędryńska wykształcona jest tutaj klasycznie, w postaci łupków 
mocno marglistych barwy ciemnoszarej do czarnej, margli masywnych oraz cienkich, poje­
dynczych ławic wapieni pelitycznych, piaszczystych oraz detrytycznych. W obrębie profilu 
czytelne są liczne struktury deformacyjne powstałe podczas podmorskich ruchów masowych 
(olistostromy, struktury osuwiskowe, płaty deformacyjne, żwirowce ilaste) (Fig. 5A, B), które 
dynamicznie rozwijały się wraz ze wzrostem głębokości zbiornika i nachylenia stoków oraz 
w okresach niepokoju sejsmicznego w basenie protośląskim (Słomka 1986b). W wyrobisku 
wyróżniono 3 poziomy deformacyjne. Najniższy o miąższości 2^4 m, składa się z zaburzo­
nych ciemnych margli. Kolejny, którego grubość sięga od kilku do kilkunastu metrów, cha­
rakteryzuje się obecnością wśród ciemnych margli bloków wapieni detrytycznych i izolowa­
nych pakietów zwięzłych margli, łupków marglistych i drobnorytmicznego fliszu wapnistego. 
Bloki wapienne zwykle są owalne, mają różne rozmiary, największe notowane sięgają 6 m 
(Fig. 5A). Najokazalsze klasty koncentrują się w części środkowej tego poziomu. W wyższej 
partii poziomu natomiast liczniej występują klasty margliste i fliszoidalne. Interwał te n o dpo- 
wiada głównym ruchom przemieszczającym. Ostatni poziom deformacyjny, o miąższości 3^5 m 
reprezentuje już bardziej spokojne środowisko sedymentacyjne. Margle i łupki margliste zale­
gają poziomo lub są nieco nachylone na NW (Fig. 5C-E), w ich obrębie występują cienkie
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warstwy lub soczewkowate płaskury wapieni detrytycznych, słabo zdeformowane (Słomka 
1968b). W oparciu o szlamowaną mikrofaunę otwornic wiek utworów marglistego matrix 
oszacowany został tutaj na najpóźniejszą jurę, natomiast otwornice i wapienne dinocysty w płyt­
kach cienkich wskazują na wczesny tyton (Olszewska 2005), chociaż wiek naj starszej części 
tych utworów określano wcześniej nawet na późny kimeryd (Malik 1994).
Fig. 5. Utwory formacji wędryńskiej w  nieczynnym kamieniołomie Goleszów -  Nowa Marglownia 
z widokiem wschodniej ściany kamieniołomu (A) z największymi olistolitami wapieni detrytycznych (B) 
tkwiących w szarych marglach i mułowcach marglistych (C) z cienkimi laminami drobnoziarnistego 
kalkarenitu lub laminami kalcisiltytu (D, E)
Fig. 5. Vendryne Formation deposits in Goleszów -  Nowa Marglownia abandoned quarry with view of 
eastern wall o f quarry (A) with the largest detritic limestone olistholites (B) which occur within grey 
marls and marly mudstones (C) with thin laminas o f finegrained calcarenites or calcisiltites (D, E)
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Wychodnia w wyrobisku „Nowa Marglownia” to poligon prac, gdzie detalicznie pro­
wadzone były obserwacje wykształcenia litologicznego zmierzające do interpretacji mechani­
zmów ruchów masowych (głównie o charakterze osuwiskowym), jakie miały miejsce w póź­
nej jurze, w czasie sedymentacji formacji wędryńskiej (Peszat 1968, 1971, Słomka 1986b, 
Malik 1994). Wszystkie obserwacje w tym odsłonięciu wskazują na gwałtowną sedymentację 
w trakcie różnych procesów podmorskich ruchów masowych wielkoskalowej resedymentacji 
o charakterze procesów „katastroficznych” (sensu Malik 1994). Tym niemniej zaznaczyć na­
leży, że już zdecydowanie wcześniej sugerowano redepozycyjny charakter niektórych utwo­
rów w obrębie tej formacji (wtedy klasyfikowanej jako dolne łupki cieszyńskie) opisując z nich 
żwirowce ilaste i struktury osuwiskowe (Nowak 1964, 1973) bądź margle bryłowe jako efekt 
podmorskich spływów grawitacyjnych (Peszat 1968).
Formacja wapieni cieszyńskich
Utwory formacji wapieni cieszyńskich są kontynuacją sedymentacji formacji wędryńskiej. 
W późnym tytonie nastąpiła zmiana w charakterze sedymentacji i w basenie protośląskim 
deponowane były węglanowe osady o wyraźnie fliszowym charakterze (Książkiewicz 1971a, 
Słomka 1986b, 2001, Matyszkiewicz & Słomka 1994). Są to najstarsze osady prądów zawie­
sinowych, jakie znane są w polskiej części Karpat fliszowych. Formacja wapieni cieszyńskich 
rozpoczyna się regularnymi warstwami cienkich wapieni pelitycznych barwy jasnej, przeła- 
wicanych łupkami marglistymi ciemnoszarymi (typowymi dla formacji wędryńskiej) oraz 
łupkami jasnoszarymi (Burtan e t al. 1937, Słomka 1986a). Kolejno wzrasta w nich udział 
wapieni pelitycznych, a w wyższej części profilu pojawiają s ię ławice wapieni detrytycznych. 
Materiał detrytyczny pochodził z dwóch źródeł: z wyniesienia Baska-Inwałd, które ograni­
czało basen protośląski od basenu bachowickiego zlokalizowanego na południowym skraju 
platformy wschodnioeuropejskiej oraz z wysp znajdujących się na grzbiecie śląskim, o ddzie- 
lającym basen protośląski o d basenu m agurskiego (Matyszkiewicz & Słomka 1994). Prądami 
grawitacyjnymi w głąb zbiornika protośląskiego transportowany był głównie materiał bioge- 
niczny, który powstawał w płytkowodnych strefach platformowo-rafowych. Mimo że w obrę­
bie warstw znajdowane są skamieniałości makro- i mikrofauny, niewiele z pośród nich daje 
pewne wyniki biostratygraficzne. Wiek sedymentacji wapieni cieszyńskich w oparciu o dato­
wania zespołów nanoplanktonu, dinocyst, kalpionelli i aptychów ustalony został na tyto n (środ­
kowy/późny) -  berias (Książkiewicz 1971, Nowak 1973, 1976, Szydło & Jugowiec 1999, Ślącz­
ka & Słomka 2001, Król & Decrouez 2002, Olszewska 2005), przy czym najmłodsza część 
formacji wapienia cieszyńskiego jest walanżyńskiego wieku (por. Nowak 1976, Olszewska 
2005, Golonka e t al. 2006). Miąższość kompleksu wapieni cieszyńskich jest zmienna, docho­
dzi do 250 m (Matyszkiewicz & Słomka 1994), przeciętnie wynosi jednak 150 m (Słomka 
1986a). Przejście utworów formacji wapieni cieszyńskich w wyżejległe utwory ogniwa łupków 
z Cisownicy formacji grodziskiej (w tradycyjnym ujęciu górne łupki cieszyńskie) znaczy po­
jawieniem się prawie czarnych łupków marglistych o raz piaskowców/mułowców wśród cien- 
koławicowych, jasnych piaskowców detrytycznych (Burtan e t al. 1937, Słomka 1986a). Pra­
ce badawcze nad wapieniami cieszyńskimi były prowadzone od pierwszej połowy XIX w. 
(Oeynhausen 1822, Pusch 1836, Hohenegger 1861, Szajnocha 1895, 1921, Uhlig 1902, 1903, 
1907) i dały one podwaliny pod późniejsze, detaliczne analizy litologii, m ikrofacji, paleonto­
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logii, sedymentacji i stratygrafii czy paleogeografii tego wydzielenia (np. Burtan et al. 1937, 
Tokarski 1949, Peszat 1959, 1967a, b, Gąsiorowski 1961, Bieda et al. 1963, Geroch et al. 
1967, Nowak 1968a, b, 1970, 1973, 1976, E lias 1970, Książkiewicz 1971, Misik 1974, Malik 
1986, Słomka 1986a, 1995, 2001, 2005, Matyszkiewicz & Słomka 1994, Wójcik & Olszew­
ska 1996, Olszewska 1997, 2005, Szydło 1997, 2004, 2005a, b, Szydło & Jugowiec 1999, 
Król & Decrouez 2002 z literaturą tam cytowaną).
Jedne z najlepszych oraz utrwalonych w tradycji i literaturze geologicznej są odsłonię­
cia wapieni cieszyńskich w rejonie Żywca -  profil doliny rzeki Soły oraz w Goleszowie czy 
Jasieniowej Górze (kamieniołomy).
Stanowisko: dolina Soły w Żywcu
Odkrywki formacji wapienia cieszyńskiego znajdują się u podnóża Góry Mały Grojec, na 
prawym brzegu rzeki Soły, na odcinku od ujścia rzeki Koszarawy do Soły po jaz na zapleczu 
fabryki Solali. Generalnie, sytuacja geologiczna śledzona wzdłuż tego brzegu jest bardzo skom­
plikowana, charakteryzująca się wieloma łuskami tektonicznymi i fałdami stłoczonymi na 
bardzo niewielkiej odległości, tym niemniej umożliwiająca przez to obserwację wszystkich 
części profilu utworów z pogranicza jury i kredy (wszystkie ogniwa tzw. warstw cieszyń­
skich). Kolejne ich wydzielenia zostały szczegółowo opisane przez Malik (1994), Słomkę 
(2001) i Golonkę et al. (2006). Tutaj skupiono się na najważniejszych trzech fragmentach 
tego ciągłego odsłonięcia (Fig. 6).
Najbardziej południowe stanowisko reprezentuje niższą część ogniwa łupków z Cisow- 
nicy formacji grodziskiej (dawniej -  górne łupki cieszyńskie), która wykształcona jest jako 
wielki podmorski spływ rumoszowy z bardzo dużą ilością egzotyków skał zarówno osado­
wych, jak i magmowo-metamorficznych (Fig. 6A, E). Znajdowane są również fragmenty węgla 
wieku karbońskiego, ich nagromadzenia zwykle towarzyszą wapieniom detrytycznym stro­
powych partii wydzielenia wieku wczesnokredowego (Golonka et al. 2006a). W materiale 
egzotykowym można rozpoznać starsze utwory pogranicza jury/kredy z wyjątkiem skał cie- 
szynitowych. Słomka (1986b) z tego miejsca opisuje przejście od olistostromy do spływów 
rumoszowych (Fig. 6F), a jeden z nich interpretowany jest z kolei jako megaturbidyt (Malik 
1994). To prawdopodobnie te utwory po raz pierwszy stąd opisał Tokarski (1947) jako „zle­
pieńce złożone z otoczaków wapieni i rogowców jurajskich” (op. cit. : 10). W obrębie profilu 
znajdują się zachowane struktury podmorskich osuwisk oraz spływy rumoszowe o miąższo­
ści 2.50+30.00 m, które dokumentują przekształcanie się grzbietu śląskiego w aktywną, co 
najmniej o d tyto nu, kordylierę. Szczytowe partie koldyriery zajmowała płytkowodna platfor­
ma węglanowa, która rozwinęła się na podłożu zbudowanym z paleozoicznych skał osado­
wych i metamorficznych (Słomka 1986a, 1995, 2001, 2005). Na podstawie jakości i ilości 
fazy rozproszonej spływy dzielone są na 2 typy: z dużym udziałem fazy rozproszonej (15+25%), 
w której dominuje materiał węglanowy i niewielka ilość węgla oraz drugi typ z niewielkim 
udziałem fazy rozproszonej (do 5%), w obrębie której zwiększa się udział węgla o raz kompo­
nentów skał metamorficznych (Słomka 2001, 2005). Ta część sekwencji osadowej nad Sołą 
jest charakterystyczna dla bardziej proksymalnych partii spływów podmorskich, do których 
materiał dostarczany był z obrzeżenia basenu protośląskiego (Słomka 2001, Golonka et al. 
2006), a nawet niewiele wcześniej złożonych osadów w tym samym basenie, szybko później 
wyniesionych tektonicznie i redeponowanych do młodszych osadów. To typowa sytuacja dla
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tzw. kanibalizmu w obrębie basenu sedymentacyjnego, który sam siebie „zjadał” w wyniku 
intensywnych ruchów tektonicznych, którym był poddawany (ruchów neokimeryjskich w tym 
wypadku).
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Nieco dalej na północ (ok. 30^40 m; około 0.5 km od ujścia Koszarawy do S oły) dosko­
nale odsłaniają się najstarsze utwory jednostki śląskiej -  formacja wędryńska, wykształcona 
jako ciemnoszare i czarne utwory marglisto-ilaste o masywnej strukturze (Fig. 6A-D). Cha­
rakterystyczne są tutaj bardzo liczne klasty twardych, ale i miękkich margli, często mocno 
zdeformowanych, których ułożenie wykazuje stałą kierunkowość. Malik (1994) zdefiniowała 
te utwory jako żwirowiec (= zlepieniec) marglowy interpretowany przez autorkę jako osad 
resedymentowany (debryt = rumoszowiec). To wydzielenie jest bardzo podobne do utworów 
występujących w kamieniołomie Nowa Marglownia w Goleszowie i oprócz tej samej pozycji 
stratygraficznej ma z pewnością generalnie taką samą genezę (mimo różnicy w skali zjawi­
ska) jako efekt podmorskich ruchów masowych w późnej jurze.
Jeszcze dalej na północ, około 200 metrów na południe od ujścia Koszarawy do Soły, 
odsłaniają się utwory formacji wapieni cieszyńskich wykształcone tutaj jako średnio- i grubo- 
ławicowy flisz wapienny (Fig. 7), gdzie przeważają średnioławicowe detrytyczne oraz peli- 
tyczne wapienie frakcjonowane gradacyjnie, niekiedy z hieroglifami organicznymi i/lub ro­
gowcami (Fig. 7C, D). Ławice mają zróżnicowaną miąższość, od bardzo cienkich (kilka 
centymetrów) po grube (6 0^70 cm) (Fig. 7A, B). W warstwach wapieni występuje wi ele struk­
tur powstałych w trakcie depozycji z prądów turbidytowych. Do najpowszechniejszych należą 
różnego rodzaju laminacje, głównie równoległa, falista i smużysta, przekątna (Fig. 7E, F) oraz 
w różnej skali rozmycia erozyjne. Pomiędzy warstwami wapiennymi znajdują się pakiety łup­
ków marglistych i ławice masywnych margli. Materiał ziarnowy wapieni detrytycznych to 
przede wszystkim fragmenty wapieni pelitycznych, biogenicznych, ooidy oraz różnego rodza­
ju bioklasty (Słomka 2005, Golonka et al. 2006a) a także domieszka kwarcu i skalenia (Pe- 
szat 1959, 1967). Górne partie wapieni są mocno zbioturbowane do głębkości 6 cm, co suge­
ruje, że powstawały w warunkach o korzystnych parametrach ekologicznych, w środowisku 
dobrze natlenionym (Golonka et al. 2006a). Wapienie mikrytowe (pelagiczne) wykazują duże 
podobieństwo do szeroko rozprzestrzenionej w Tetydzie facji typu Maiolica (=Biancone) (Go­
lonka et al. 2006a). Na podstawie kalpionellidów wiek wapieni cieszyńskich został tutaj okreś­
lony na berias (Nowak 1970). W tej części profilu Soły, pomiędzy ławicami wapieni formacji 
wapieni cieszyńskich występują żyły pokładowe (sille) cieszynitów barwy oliwkowo- 
-zielonej (Fig. 7A, B). Ich grubość sięga 2 m i dokumentują one iniekcje magm, które intrudo- 
wały w kompleksy skał wapiennych, rozpychając przestrzenie fug m ieędzyławicowych. Ska­
ły te są tutaj s ilnie wtórnie przeobrażone (zmetasomatyzowane), a ich pierwotny charakter jest 
trudny do ustalenia (monchikity?) (Grabowski et al. 2003, 2004).
Fig. 6. Ogólny widok prawego brzegu rzeki Soły w  Żywcu (A) z odsłonięciami: utworów formacji 
wędryńskiej (B) (Soła -  część środkowa -  Fig. 4, pkt 4) wykształconych jako żwirowiec marglowy 
złożony z synsedymentacyjnie zdeformowanych mułowców (C) oraz z ciemnoszarych i czarnych klas- 
tów margli (D); utworów spływów rumoszowych z egzotykami ogniwa łupków z Cisownicy formacji 
grodziskiej (E) (Soła -  część południowa -  Fig. 4, pkt 3); oraz utworów synsedymentacyjnie zdeformo­
wanych (F)
Fig. 6. General view of right bank of the Soła River (A) with outcrops: Vendryne Formation deposits
(B) (Soła River -  middle part -  Fig. 4, point 4) developed as gravelstone marls with synsedimentary 
deformated mudstones (C) and with dark grey and black clasts o f marls (D); debris flow deposits with 
exotics (E) o f the Cisownica Shale Member o f the Hradiste Formation (Soła River -  southern part -  
Fig. 4, point 3); and synsedimentary deformated deposits (F)
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Procesy wulkaniczne miały miejsce głównie w czasie wczesnej kredy, chociaż pierwsze 
ich objawy mogły już zaznaczyć się we wczesnym tytonie (148.6 ±1.8 mln lat temu) (Gra­
bowski et al. 2003, 2004), podczas otwierania się basenu protośląskiego (Ślączka & Słomka 
2001, Golonka et al. 2006a). Intruzje cieszynitowe formujące dajki i sille przebijają formację 
wapieni cieszyńskich i notowane są także w nadległym litosomie ogniwa łupków z Cisowni- 
cy (Ślączka & Słomka 2001). Cieszynity zbudowane są z plagioklazów, augitu, biotytu i chlo- 
rytu (Ślączka & Słomka 2001, Słomka 2005). W profilu Soły w kilku miejscach można prze­
śledzić kontakt intruzji z wapieniami cieszyńskimi. Przy sprzyjającym stanie wód w rzece 
można odnaleźć 9 intruzji wulkanicznych. Odsłonięta sekwencja jest mocno zaangażowana 
tektonicznie, w wielu miejscach czytelne są drobne uskoki i zafałdowania.
Liczne, mniejsze wychodnie formacji wapieni cieszyńskich znajdują s ię na Górze Mały 
i Średni Grojec. Skały te można oglądać w ścianach wyrobisk oraz w podłożu dróg przecina­
jących na wielu poziomach wzniesienie. Stoki i partie szczytowe tej góry były do połowy lat 
50. XX wieku objęte gospodarczą działalnością eksploatacyjną. Znajdowały się tam liczne, 
nieduże wyrobiska wapienia, które do dziś czytelne są w morfologii wzniesienia w postaci 
stromych ścian lub amfiteatralnych nisz wyciętych na stokach. Surowiec wypalany był w pie­
cach wapienniczych, z których jeden zachował się na Małym Grojcu. Zaprzestanie prac wy­
dobywczych uruchomiło naturalną sukcesję, i w wielu małych łomikach brak obecnie 
wychodni skalnych.
Opisywane odsłonięcie wzdłuż Soły jest rekomendowane do objęcia prawną ochroną 
(Laskowicz et al. 1996, Alexandrowicz & Poprawa 2000, Alexandrowicz 2006).
Stanowisko: kamieniołom na Jasieniowej Górze
Na Jasieniowej Górze (Goleszów) znajduje się wiele wyrobisk założonych w wychodniach 
formacji wapieni cieszyńskich. Zlokalizowane są one na północnym i wschodnim stoku wznie­
sienia. Najpełniejszy profil skał węglanowych formacji najlepiej eksponowany jest w naj­
większym z wyrobisk (Fig. 8) oraz w przekopie drogi prowadzącej do niego. Sekwencja 
wapieni, która się tu odsłania jest charakterystyczna dla bardziej dystalnych partii spływów 
podmorskich, które transportowały materiał ze stref płytkomorskich w głąb basenu protoślą­
skiego. Profil dostępny do obserwacji jest dynamiczny, w jego obrębie można prześledzić 
zmiany w wykształceniu litologicznym, które zaznaczają się gradacyjnym wzrostem ilości, 
miąższości oraz frakcji materiału ziarnistego typowych kalcyturbidytów ku górze profilu 
(Fig. 8A).
Fig. 7. Odsłonięcie cienkouławiconych w apieni m ikrytowych i detrytycznych formacji wapieni 
cieszyńskich (A, B -  Soła -  część północna -  Fig. 4, pkt 2) (z sillem cieszynitów) z licznymi hieroglifa­
mi organicznymi na spągach ławic (C), rzadkimi rogowcami (D) i subtelnymi warstwowaniami riple- 
markowymi w obrębie drobnodetrytycznych wapieni (E, F)
Fig. 7. Outcrop o f thinbedded micritic and detritic limestones o f the Cieszyn Limestone Formation 
(A, B -  S oła River -  northern part -  Fig. 4, point 2) (with teschenitic sill), with numerous trace fossils on 
the soles o f beds (C), with rare cherts (D) and delicate ripplemarks in finegrained limestones (E, F)
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Fig. 8. Ogólny widok na nieczynny kamieniołom w Jasieniowej Górze (A) utworów formacji wapieni 
cieszyńskich z zachowanymi typowymi cechami utworów turbidytowych: ostry erozyjny spąg (B), 
riplemarki (C), warstwowania riplemarkowo-konwolutne (D), jam ki wirowe (E), i w  wapieniach marg- 
listych skamieniałości śladowe Planolites isp. (F) i Chondrites isp. (G)
Fig. 8. General view o f Jasieniowa Góra abandoned quarry (A) with limestones o f the Cieszyn Lime­
stone Formation with typical features o f turbiditic deposits: sharp erosive base o f bed (B), ripplemarks
(C), ripplemark-convolute cross-lamination (D), flutcasts (E), and Planolites isp. (F) and Chondrites
isp. (G) trace fossils in marly limestones
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Przy drodze wjazdowej do wyrobiska (w przekopie) odsłaniają się drobnostratyfikowa- 
ne, biało-szarej barwy wapienie drobnoziarniste; są one przeławicane warstewkami szarych 
margli, w obrębie których zostały zidentyfikowane kalpionelle, które wskazują na tytoński 
wiek tych wapieni, podczas gdy najwyższe warstwy w tym kamieniołomie dostarczyły beria- 
skiej mikrofauny (przegląd danych -  patrz Golonka et al. 2006b). Przesuwając się ku górze 
profilu stopniowo wzrasta ilość przeławiceń marglistych, ślady działalności życiowej o rgani- 
zmów w formie bioturbacji widoczne są wewnątrz i na powierzchniach ławic (Fig. 8F, G). 
Węglanowy materiał ziarnisty w obrębie wapieni detrytycznych pochodził z płytkowodnych 
środowisk platformy węglanowej i dostarczany był do miejsca, gdzie rozwinęła s ię se dymen- 
tacja marglistej facji Coccolithus-Nannoconus, bardzo podobna w wykształceniu do szeroko 
rozpowszechnionej alpejskiej facji Maiolica (=Biancone) (Golonka et al. 2006b). Ilość mate­
riału węglanowego w formie bioklastów jest znaczna i wynosi około 33% (Peszat 1967, Książ- 
kiewicz 1971). Profil odsłonięty wzdłuż drogi w kamieniołomie kończą turbidyty węglano­
we, w obrębie których pojawiają się ziarna kwarcu. Najwyższa część profilu wapieni 
cieszyńskich odsłania się w głównej ścianie kamieniołomu. Wykształcona jest ona w postaci 
grubo- i bardzo gruboławicowych, gradacyjnych gruboziarnistych (miejscami zlepieńcowa- 
tych) laminowanych wapieni. W grubiejziarnistych, dolnych partiach sekwencji turbidyto- 
wych występują liczne bioklasty, składające się z pokruszonych muszli małży, ślimaków, 
liliowców, jeżowców, igieł gąbek i aptychów o raz glonów, które wskazują, że materiał dostar­
czany był z płytkich stref basenowych, z północnego obrzeżenia basenu protośląskiego (Książ- 
kiewicz 1971). W partiach zlepieńcowych znajdują s ię również ziarna kwarcu, ciemnych wa­
pieni wieku tytońskiego i węgli karbońskich dokumentujące mocno zaangażowaną erozję 
sięgającą w obszarze źródłowym skał podłoża (Golonka et al. 2006). Udział kwarcu w wapie­
niach jest zmienny, jego domieszka może być znaczna, w dolnych zlepieńcowatych partiach 
wapieni detrytycznych może stanowić nawet 50% skały (Książkiewicz 1971, Peszat 1967). 
Typowe następstwo facjalne (które można o bejrzeć między innymi w niniejszym odsłonięciu 
na Jasieniowej Górze) w obrębie wapieni formacji wapieni cieszyńskich, gdzie dolna partia 
profilu zdominowana jest przez wapienie z kalpionellami, natomiast górna obfituje w wapie­
nie detrytyczne, była podstawą rozdzielenia wapienia cieszyńskiego na dwie podjednostki 
(Uhlig 1901, Burtan et al. 1937, Książkiewicz 1971, Peszat 1976, Słomka 1986a), które ewen­
tualnie powinny funkcjonować w randze ogniw. Analiza materiału mikropaleontologicznego 
na bazie zespołów nanoplanktonu o raz dinocyst wskazują, że sekwencja os adowa o dsłaniają- 
ca się w wyrobisku w Jasieniowej Górze powstawała na przełomie tytonu i beriasu (Golonka 
et al. 2006b). Stanowisko to jest proponowane do europejskiej sieci geostanowisk (Alexan- 
drowicz 2006).
Stanowisko: kamieniołom Leszna Górna
W obrębie czynnego kamieniołomu w Lesznej Górnej odsłaniają się utwory formacji wapieni 
cieszyńskich („dolne i górne wapienie cieszyńskie”) wykształcone jako średnio- i gruboryt- 
miczny flisz wapienny (Fig. 9-11). Na kilku poziomach eksploatacyjnych kamieniołomu 
obserwować można zarówno zróżnicowanie litofacjalne tych warstw, jak i bardzo dobrze wi­
doczne zjawiska tektoniki fałdowej i uskokowej (Fig. 11). Sumaryczna miąższość odsłaniają­
cych s ię tutaj utworów osiąga o koło 120 metrów. Flisz ten reprezentowany j est głównie przez 
utwory kalcyturbiditów i kalcyfluksoturbiditów (por. Malik 1994) (Fig. 10), z pełną gamą
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sedymentacyjnych cech typowych zarówno dla wewnętrznej części stożka, jak i dla stożka 
zewnętrznego modelu podmorskiej sedymentacji turbidytowej (por. Mutti & Ricci Lucchi 
1975, Słomka 1986, Stow 1986, Mutti & Normark 1987, Ghibaudo 1992, Reading & Ri­
chards 1994, Lowe 1997, Shanmugam 2000).
Główna część odsłaniających się tutaj utworów jest b eriaskiego wi eku, jedynie najstar­
sze części najniższych poziomów eksploatacyjnych w kamieniołomie mogą być górnotytoń- 
skie. Uderzającą cechą tych utworów jest ich wykształcenie facjalne odpowiadające drobno- 
i gruborytmicznym kalcyturbidytom, przy czym wyższe stratygraficznie ławice charaktery­
zują się cyklem ławic grubiejących ku górze (Fig. 9A) i przez to odpowiadających zespołowi 
facjalnemu lobów depozycyjnych i ich obrzeżenia. Starsza sekwencja, drobnorytmiczna, 
odpowiadałaby w takim razie zespołowi facjalnemu stożka zewnętrznego (Malik 1994). 
I w jednym i w drugim kompleksie zauważyć można wiele cech sedymentacyjnych osadów, 
wskazujących na bardzo żywą synsedymentacyjną tektonikę, wyrażoną dużą ilością utworów 
resedymentowanych: osuwiska i spływy podmorskie (Fig. 9A-B); wielkie, duże i małe lito- 
klasty (zwłaszcza ilasto-margliste) w wapieniach (Fig. 9C-F); grubobiodetrytyczne wapienie 
z frakcjonalnym uziarnieniem etc. (Fig. 10). Pełne sekwencje Boumy można odczytać w wie­
lu ławicach wapiennych, zakończonych marglistymi częściami sekwencji intensywnie zbio- 
turbowanych (Fig. 10E, F). Krótki opis najważniejszych cech osadów tutaj się odsłaniających 
przedstawiła Malik (1994), przy czym należy wziąć pod uwagę, że ze względu na postęp eks­
ploatacji w przeciągu ostatnich 15 lat odsłoniętych zostało co najmniej kilkanaście- dwadzie­
ścia parę metrów starszej części formacji. Nota bene miejsce to jeszcze czeka na szczegółowe 
profilowanie sedymento logiczne i na tej podstawie szerszą interpretację paleośrodowiskowo- 
-paleogeograficzną.
Reasumując powyższe uwagi do poszczególnych stanowisk wydaje się, że jednym 
z najciekawszych zjawisk występujących w ich obrębie są efekty procesów ruchów maso­
wych typu osuwisk podmorskich, spływów rumoszowych, kalcyfluksoturbidytów itp., gene­
ralnie mniejszej/większej skali procesów resedymentacji, jakie miały miejsce w basenie pro- 
tośląskim na przełomie jury i kredy. Dokumentują one przebieg procesu przekształcania grzbietu 
śląskiego w aktywną kordylierę. W trakcie sedymentacji utworów formacji wędryńskiej [ daw­
niej -  łupków cieszyńskich dolnych; stanowiska: Goleszów-Nowa Marglownia, Soła (część 
środkowa)], czyli w późnym kimerydzie- wczesnym tytonie, m ateriał o kruchowy prawdopo­
dobnie dostarczany był głównie z grzbietu Baska-Inwałd. W jego obrębie w tym czasie za­
częły pojawiać się izolowane wyspy, które dostarczały materiał okruchowy pochodzący z nisz­
czenia płytkomorskich platform węglanowych i obszarów j e otaczających, w głębsze partie 
basenu.
Fig. 9. Objawy podmorskich synsedymentacyjnych ruchów masowych w obrębie formacji wapieni cie­
szyńskich w c zynnym kamieniołomie w  Lesznej Górnej reprezentowane przez: małe osuwiska podmor­
skie (A, B), wielkie resedymentowane klasty ilaste i wapienne (C, D) niekiedy frakcjonowane w drob-
nodetrytycznych wapieniach (E, F)
Fig. 9. Synsedimentary features o f submarine mass movements in the Cieszyn Limestone Formation in 
Leszna Górna active quarry represented by: small submarine debris flow (A, B), huge resedimented 
shales and carbonate clasts (C, D) sometimes with fractionation in finedetritic limestones (E, F)
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Z kolei konsekwentne dźwiganie się obszarów źródłowych, jakim b yły wtedy otaczają­
ce basen protośląski grzbiety śląski i Baska-Inwałd, doprowadziło do sedymentacji utworów 
grubookruchowych w postaci olistolitów, żwirowców marglowych, ześlizgów bloków wapie­
ni typu sztramberskiego etc. (Nowak 1973, Słomka 1986b, 2001). Kolejnym efektem dźwiga­
nia się grzbietu śląskiego na skalę ponadregionalną było powstanie pod koniec wczesnego 
tytonu grubego kompleksu os adów resedymentowanych (osady spływów rumoszowych), który 
w morawskiej części Karpat jest opisywany jako tzw. poziom ropicki (Elias 1970, Mencik et 
al. 1983). Przypuszczalnie jego stratygraficznym i facjalnym ekwiwalentem są utwory rese- 
dymentowane opisywane z Nowej Marglowni w Go leszowie, jak sugeruje to Słomka (1986b, 
2001). Kolejne przyspieszenie w wynurzaniu s ię kordyliery śląskiej miało miejsce w beriasie, 
kiedy na sze roką s kalę powstawały detrytyczne wapienie formacji wapieni cieszyńskich, two­
rzące się w wyniku destrukcji płytkowodnych platform węglanowych okalających grzbiet 
śląski (Matyszkiewicz & Słomka 1994, 2004, Krobicki & Słomka 1999, Słomka & Krobicki
2000). Efekt wynurzania był tak intensywny i szybki, że objął on również fragmenty dna 
basenu, na którym jeszcze niedawno trwała sedymentacja pelagiczna, co doprowadziło do 
swoistego kanibalizmu w basenie protośląskim (Krobicki & Słomka 1999, Słomka 2001). N ie 
byłoby to możliwe, gdyby nie intensywne synsedymentacyjne ruchy tektoniczne w tej części 
Tetydy związane z ruchami neokimeryjskimi orogenezy alpejskiej (Krobicki 1996, Golonka 
et al. 2003; por. -  Middleton & Hampton 1973, Stampfli et al. 1998, Shanmugam 2002, 
Dasgupta 2003, Payros & Pujalte 2008 z literaturą tam cytowaną).
Beriaski epizod resedymentacji w basenie protośląskim związany był praktycznie wy­
łącznie z destrukcją platform węglanowych i wydźwigniętych utworów fliszu wapiennego 
formacji wapieni cieszyńskich. W walanżynie natomiast doszło do erozji skał podłoża (pierw­
sze egzotyki skał magmowych i metamorficznych) i zwiększająca się przez to ilość materiału 
klastycznego doprowadziła do zastąpienia sedymentacji fliszu wapiennego przez flisz siliko- 
klastyczny (Słomka 2001).
Flisz wapienny najpóźniejszej jury/najwcześniejszej kredy formacji wapieni cieszyń­
skich znajduje dobre odpowiedniki w wielu systemach fliszowych/fliszopodobnych w Euro­
pie i poza nią (Payros & Pujalte 2008 z cytowaną tam literaturą) i jest uderzające, że podobnie 
jak w Karpatach (Matyszkiewicz & Słomka 1994), w wielu wypadkach jednym z podstawo­
wych składników z iarnowych tych utworów są ooidy, jako resedymentowane ziarna z płytko- 
morskich platform węglanowych, będących obszarami źródłowymi dla systemów wapien­
nych turbidytów/fluksoturbidytów (Price 1977, Ruiz-Ortiz 1983, Wright & Wilson 1984, Eberli 
1987, Cooper 1989, 1990, Zempolich & Erba 1999, Wright 2004, Robin et al. 2005, Brook­
field et al. 2006).
Fig. 10. Wapienie organodetrytyczne warstwowane frakcjonalnie (A, C) niekiedy z idetyfikowalną fauną 
w spągu (B: o -  ostrygi Nanogyra sp.; kj -  kolec jeżowca) i konwolucjami w stropie (C, D) oraz skamie­
niałościami śladowymi w  bardziej marglistej części (E, F -  Chondrites isp.), rzadko z rogowcami (G)
Fig. 10. Organodetrital limestones with gradational fractionation (A, C) sometimes with identifiable 
fossils at the base of beds (B: o -  Nanogyra sp. oyster; kj -  echinoid spine) and convolution in the top 
(C, D) and trace fossils in more marly parts o f bed (E, F -  Chondrites isp.), and rarely with cherts (G)
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Fig. 11. Ogólny widok kamieniołomu w  Lesznej Górnej (A) z intensywnie sfałdowanymi utworami
formacji wapieni cieszyńskich (B-E)
Fig. 11. General view o f Leszna Górna quarry (A) with intensive folded deposits o f the Cieszyn Lime­
stone Formation (B-E)
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Z drugiej strony w obrębie utworów resedymentowanych znaleźć można fragmenty (jako 
olistolity/egzotyki) budowli organicznych typu raf koralowo-glonowych lub mikrobialno- 
-gąbkowych kopców mułowych (Karpaty -  Matyszkiewicz & Słomka 2004, inne lokalizacje 
-  Payros & Pujalte 2008), które dokumentują szeroką gamę płytkowodnych facji platform 
węglanowych w obszarach źródłowych.
Biorąc pod uwagę wszystkie wzmiankowane wątki -  od rekonstrukcji płytkowod­
nych środowisk węglanowej sedymentacji w obszarach źródłowych (patrz również niżej), 
poprzez żywą synsedymentacyjną tektonikę neokimeryjską katalizującą powstawanie róż­
nych utworów resedymentowanych, aż do izochronicznych z nimi początków podmorskiej 
aktywności wulkanicznej (cieszynity -  Grabowski et al. 2003, 2004), należy je wiązać z co­
raz większą geotektoniczną aktywnością kordyliery śląskiej (Poprawa et al. 2004, 2005). 
Pierwotnie była ona prawdopodobnie fragmentem platformy wschodnioeuropejskiej, oder­
wanej o d niej wskutek krótkotrwałego, poronnego ryftu, który przypuszczalnie nie doprowa­
dził jednak do pełnej oceanizacji basenu protośląskiego (Narębski 1990), mimo jego włącze­
nia do ciągłego systemu ryftowego między otwierającym się Atlantykiem na zachodzie, 
poprzez ocean liguryjsko-peniński w centrum aż do gałęzi czarnohorsko-sinajskiej basenów 
Karpat ukraińsko-rumuńskich na wschodzie (Misik 1992, Golonka & Krobicki 2004, Kro- 
bicki et al. 2005, Rogoziński & Krobicki 2006 z literaturą tam cytowaną).
Skałki andrychowskie
Na terenie Karpat zewnętrznych o dsłaniają się izolowane wystąpienia bloków wapieni wieku 
jura - paleocen. Określane są one ogólną nazwą „skałek andrychowskich”. Wystąpienia ska­
łek tworzą wąski, ale wyraźny w morfologii pas 7 km długości i szerokości nie przekraczają­
cej 250 metrów, znajdujący się w okolicach miasta Andrychów. Do klasycznych odsłonięć 
należą lokalizacje w Roczynach, Targanicach o raz Inwałdzie, z których dwie ostatnie są o bję- 
te ochroną prawną w kategorii pomnika przyrody (Alexandrowicz & Poprawa 2000). Skałki 
te występują przy brzegu jednostki śląskiej i według najnowszych badań należy je uznać za 
olistolity, które wraz z olistolitami kredowych i paleogeńskich utworów Karpat fliszowych 
(głównie jednostki podśląskiej) mają charakter o listostromy tkwiącej w mioceńskich osadach 
znanych z zapadliska przedkarpackiego (Olszewska et al. 2008). Pierwotnie utwory te jako 
olistolity zostały przemieszczone w głębsze partie basenu karpackiego (Koszarski 1990, Slączka 
& Kaminski 1998, Golonka & Krobicki 2006), a ich ostateczne ulokowanie odbywało się 
prawdopodobnie w późnym paleogenie i neogenie pod wpływem przesuwającej się w kierun­
ku północnym pryzmy akrecyjnej.
Paleogeograficznie utwory węglanowe budujące skałki powstały na wyniesieniu Baska -  
Inwałd, które oddzielało basen protośląski o znacznych głębokościach od epikontynentalne- 
go, płytkiego zbiornika zwanego basenem bachowickim, który znajdował się na platformie 
północnoeuropejskiej (patrz -  Golonka et al. 2008, ten zeszyt). Wapienie „skałek andrychow­
skich” powstawały w różnych warunkach oraz w różnych pozycjach batymetrycznych w ob­
rębie tego wyniesienia. Opisywane wśród nich są facje płytkowodne -  rafowe i przyrafowe, 
które przyporządkowywane są centralnej strefie grzbietowej wyniesienia, ale również facje 
głębsze odpowiadające warunkom panującym na skłonie. Historia badań geologicznych nad
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utworami skałek wapiennych Karpat zewnętrznych ma długoletnią tradycję. Pierwsze opra­
cowania naukowe powstały już w pierwszej połowie XIX wieku i o d te go czasu są nieustannie 
kontynuowane w zakresie litologii, stratygrafii, paleontologii, genezy, paleogeografii (np. 
Zeuschner 1849a, b, Uhlig 1902, 1907, Książkiewicz 1935a, b, 1951a b, 1965, 1968, Konior 
1938, Nowak 1959, 1973, 1983, 1986, Bieda et al. 1963, Geroch et al. 1967, Książkiewicz & 
Liszkowa 1972, Koszarski 1990, Gasiński 1998, Olszewska & Wieczorek 2001, Golonka & 
Krobicki 2006, Olszewska et al. 2008 i prace tam cytowane). Przy braku zachowanych więk­
szych fragmentów skał powstałych w warunkach płytkowodnych w zbiornikach karpackich 
materiał ze skałek andrychowskich stał się kluczowym w rozpoznaniu tych stref zbiornika. 
Skałki andrychowskie to największe wychodnie jednych z najstarszych wapiennych utworów 
karpackich.
Stanowisko: Inwałd
Skałka inwałdzka znajduje się na południe od miasta Andrychów i tworzy ją  duży blok wa­
pienny o długości 500 m oraz 70 m szerokości (Koszarski 1990). W jego obrębie, na wzgórzu 
Wapi ennica, były pozakładane liczne wyrobiska (Książkiewicz 1935a) i zarazem był to głów­
ny poligon podstawowych i biostraty graficznych analiz Zeuschnera (1849a, b) o raz Książkie- 
wicza (1935a, 1951, 1962, 1965, 1968, 1971). Wychodnie „skałek andrychowskich” najlepiej 
eksponowane są w obrębie nieczynnego kamieniołomu „Wapi ennik” (Fig. 12), znajdującego 
się około 200 m od przystanku PKP, przy drodze prowadzącej do Zagórnika. Aktualnie odsło­
nięcia s ą niewielkie, izolowane, występujące w ścianach niegłębokiego wyrobiska. Skały do­
stępne są do obserwacji ponadto w luźno rozrzuconych blokach różnej wielkości na jego dnie. 
Kamieniołom znajduje się we wschodniej części skałki. Przed założeniem wyrobiska skałka 
inwałdzka znaczyła się tu w morfologii te renu wyraźnym pagórem, o becnie większa część jej 
niegdysiejszych wychodni została wyeksploatowana. Przedmiotem eksploatacji były wapie­
nie inwałdzkie, reprezentujące fację szeroko rozprzestrzenioną w Karpatach zwaną facją sztram- 
berską, od klasycznej lokalizacji tych wapieni na Morawach w Czechach.
Odsłaniające się wapienie są twarde, drobno- do gruboziarnistych, silnie spękane, bar­
wy białej, kremowej, szarawej ze słabo widoczną stratyfikacją (Fig. 12A, B). Zawierają zes­
poły różnorodnych skamieniałości, w inwentarzu wyróżnia się glony, jeżowce, koralowce, 
mszywioły, ślimaki, ramienionogi, m ałże, wskazujące na środowiska przyrafowe. N a ich pod­
stawie oszacowany został wiek tych utworu na późny tyton (Zeuschner 1849a, b, Z ittel 1870, 
Książkiewicz 1951, 1962, 1965, 1971b, Nowak 1976). Potwierdzają to również ostatnie bada­
nia fauny otwornic [m.in., Pseudocyclammina lituus (Yoko) Yokoyama, Valvulina alpina Dra- 
gastan, V. lugeoni Septfontaine, Protomarssonella cf. dumortieri (Schwager), Paleogaudry- 
ina cf. varsoviensis (Bielecka et Pożaryski), Mohlerina basiliensis (Mohler), Quinqueloculina 
mitchurini Dain, Q. verbizhiensis Dulub, Q. stellata Matsieva et Temirbekova, Istriloculina 
fabaria Matsieva et Temirbekova, Scythiloculina confusa Neagu, Trocholina alpina (Leu- 
pold), Andersenolina perconigi Neagu, A. elongata (Leupold), Spiroloculina cf. subpanda 
Lloyd, Nautiloculina sp.] i wapiennych dinocyst reprezentowanych przez: Carpistomiospha- 
era tithonica Nowak, Colomisphaera carpathica (Borza), C. ornata Nowak, Stomiosphaera 
moluccana Wanner, Cadosina fusca Wanner, C. parvula N agy (Olszewska & Wieczorek 2001). 
Zwłaszcza otwornice mają wyraźnie charakter zespołu związanego ze środowiskiem rafo­
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wym. Ponadto ślimaki z nerinei [Wieczorek 1988: Pentaptyxis staszycii (Zeuschner), Tro- 
choptygmatis carpathica (Zeuschner), Ptygmatispseudobruntrutana (Gemmellaro), Sculptu- 
rea zeuschneri (Peters), Cryptoplocus succedens (Zittel), Diptyxis Pchelintsev)] czy ramienio­
nogi [Smirnova 1975: Cyclothyris astieriana (d’Orbigny), Lacunosella lacunosa (Schlotheim), 
L. pachytheca (Zeuschner), Weberithyris moravica (Glocker), Juralina ? formosa (Zeusch­
ner), Tropeothyris bieskidensis (Zeuschner), T. tychoviensis (Suess), Galliennithyris insignis 
(Zeuschner), G. simplicissima (Zeuschner), Zeillerina magasiformis (Zeuschner), Terebrata- 
liopsis czapskiana (Zeuchner), Carpatothyris repanda (Zeuschner)] potwierdzają późnoty- 
toński wiek wapieni inwałdzkich. Dodatkowo, prawie wszystkie wymienione gatunki obu 
typów znane są z klasycznej lokalizacji dla wapieni typu sztramberskiego i przez to są charak­
terystyczne dla płytkowodnej sedymentacji środowisk rafowych (bądź środowisk wokółrafo- 
wych) (Nekvasilova 1977, Krobicki 1994, 1995). Znajdują się tu także twarde margle za­
wierające mikrofaunę otwornicową późnokampańską i mastrychcką (Książkiewicz 1951, 
Książkiewicz & Liszkowa 1972, Gasiński 1998). W kamieniołomie w kilku miejscach wi­
doczny jest kontakt pomiędzy wapieniami inwałdzkimi a mylonitami (Fig. 12 C, D) oraz licz­
ne lustra tektoniczne. Skałki kontaktują obocznie z osadami należącymi do jednostek śląskiej 
i podśląskiej (Książkiewicz 1971, Książkiewicz & Liszkowa 1971, Nowak 1986, Gasiński 
1989, Golonka & Krobicki 2006).
Fig. 12. Wapienie typu sztramberskiego (A-C) i mylonity (C, D) w nieczynnym kamieniołomie
w Inwałdzie
Fig. 12. Stramberk-type limestones (A-C) and mylonitized rocks (C, D) in Inwałd abandoned quarry
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Stanowisko: Targanice
Skałki Targanic należą do zachodniego krańca pasa andrychowskiego. W rejonie Targanic (na 
S od Andrychowa) występują 2 skałki rozdzielone utworami należącymi do jednostki podślą- 
skiej (Nowak 1986, Olszewska & Wieczorek 2001). Większa -  północna, ma co najmniej 300 m 
długości, długość mniejszej -  południowej, o cenia s ię na około 30 m (Koszarski 1990) (Fig. 13).
W utworach s kałek znajdujących s ię w Targanicach znajduje się najbardziej kompletny 
profil serii skałkowej, gdyż odsłaniają s ię tu utwory jury, kredy oraz paleogenu węglanowego. 
Profil Targanic nie jest jednak profilem ciągłym, poszczególne elementy nie wykazują ze sobą 
ścisłych związków w zakresie ciągłości stratygraficznej, bloki różnowiekowych skał kontak­
tują ze sobą niezgodnie. Skały, które się tu o dsłaniają przyporządkowywane są do serii andry- 
chowskiej oraz wiązane są z podśląskim obszarem sedymentacyjnym.
Najlepszy profil skałkowy odsłania się w dolinie potoku Targaniczanka (Wieprzówka) 
w miejscowości Targanice Dolne, na południe od posterunku lokalnej Straży Pożarnej.
Utwory jurajskie odkryte w lewej skarpie doliny występują w formie dużych, zniekszta­
łconych deformacyjnie w płaty, bloków wapiennych. Zbudowane są z twardego wapienia 
rogowcowego o barwie szaro-kremowej, smugowanego, w centralnych partiach bardziej miąż- 
szych ławic z rogowcami (Fig. 13A-D). Analizy mikropaleontologiczne (Olszewska & Wie­
czorek 2001) wskazują na obecność licznych organicznych komponentów o charakterze bio- 
klastów, tj. radiolarie, spikule gąbek, fragmenty liliowców planktonicznych (Saccocoma sp.) 
oraz otwornice [Globuligerina cf. oxfordiana Grigelis, Protomarssonella jurassica (Mitjani- 
na), Glomospira variabilis Kubler et Zwingli, Protopeneroplis striata Weynschenk, Opthal- 
midium aff. marginata Wiśniewski, Paalzowella sp., Lenticulina sp., Spirillina sp.], dzięki 
którym został oszacowany wiek sedymentacji osadu tej skałki na wczesny-środkowy oks­
ford. W obrębie zespołu skamieniałości notuje się duże podobieństwo do zespołów występu­
jących w południowej części platformy europejskiej (Golonka 1978, O lszewska & Wieczorek
2001), przez co można je traktować jako ich ekwiwalent, z tym że otwartych środowisk mor­
skich (Golonka & Krobicki 2006). Osady o takim charakterze w oksfordzie deponowane były 
w oddaleniu od raf (Książkiewicz 1951), na relatywnie dużych głębokościach w o brębie skło­
nu wyniesienia Baska -Inwałd. Powyżej głównego odsłonięcia, w dolinie potoku, wśród alu- 
wiów można o dnaleźć różnych rozmiarów (średnica do ponad 1 m) bloki wapienne zbudowa­
ne ze skały wapiennej masywnej, makroskopowo podobnej do wapieni inwałdzkich, ale 
z dużymi rogowcami (Fig. 13E, F).
Profil skałki targanickiej obejmuje również młodsze utwory wapienne. Warto o nich 
wspomnieć, bo stanowią ciąg w tej odkrywce, w obrębie jednego obiektu. Kolejno, w brzegu 
Targaniczanki znajdują się wychodnie wapieni rogowcowych o podobnym litologicznym 
wykształceniu. Jest to skała wyraźnie drobno i średniouławicona (miąższość 2^10 cm), zwy­
kle twarda, pośród ławic skrzemionkowanych występują także odmiany wapieni bardziej mięk­
kich, marglistych, zawierające spore domieszki minerałów ilastych. Mikroskamieniałości obec­
ne w tej skale, w tym zespoły otwornic planktonicznych, wskazują na późnokredowy wiek 
sedymentacji (Gasiński 1998), osad uważany jest za kampański (Książkiewicz 1951). Te ska­
ły wapienne wykazują podobieństwo litologiczne z szeroko rozpowszechnioną facją w Kar­
patach Centralnych typu Maiolica (Golonka & Krobicki 2006).
Dalej, z biegiem strumienia, odsłaniają się mocno zdeformowane tektonicznie skały 
margliste. Bogate zespoły otwornic, w tym dominujących otwornic planktonicznych (Nowak
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Fig. 13. Ogólny widok olistolitu w Targanicach (A, B) z silnie sfałdowanymi utworami białych pela- 
gicznych wapieni typu Maiolica  (C, D) z rogowcami (D -  strzałka) oraz izolowany blok biogenicznych
wapieni z rogowcami (E, F)
Fig. 13. General view to Targanice olistoliths (A, B) with strongly folded white pelagic limestones of 
Maiolica-type facies (C, D) with cherts (D -  arrow) and isolated block o f biogenic cherty limestones (E, F)
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1976) pozwoliły na wy datowanie tego utworu na mastrycht. Skały te wykazują duże podo­
bieństwo do wapieni jednostki podśląskiej, zwanych marglami żegocińskimi.
Kolejno, przemieszczając się w dół rzeki, odkryte są bloki twardych wapieni gruboziar­
nistych o charakterze wapieni allodapicznych, stratyfikowanych, rozpadających się na płyty 
do 20 cm miąższości występujące w zapiaszczonym matrix o charakterze skalnego błota. Są 
to wapienie orgnodetrytyczne, materiał ziarnowy składa się z klastów o różnym stopniu obto­
czenia będących fragmentami organicznymi mszywiołów, dużych otwornic oraz glonów z ro­
dzaju Lithothamnium. Ziarnom węglanowym towarzyszy także spora domieszka kwarcu de- 
trytycznego. Przypuszcza się, że wapienie te powstały w paleocenie (Książkiewicz 1951). 
Skałka ta stanowi ostatni blok wapienny odsłaniający się w profilu Targanic i kontaktuje od 
północy z górnokredowymi marglami zaliczanymi do j ednostki podśląskiej.
W Targanicach dobre odsłonięcia skał węglanowych znajdują się ponadto w nieczyn­
nym kamieniołomie, gdzie odsłaniają się górnojurajsko-dolnokredowe (późny oksford -  wczes­
ny tyton) (Książkiewicz 1935b, 1958) wapienie typu sztramberskiego oraz warstwa zlepień­
ca, nakryte szarymi marglami wieku wczesnomastrychskiego (Geroch et al. 1976).
Stanowisko: Roczyny
W Roczynach odsłaniają się najbardziej zachodnie bloki „skałek andrychowskich”. Skałka 
wapienna w Roczynach należy do największych olistolitowych wapieni, występujących na 
powierzchni, znajdujących s ię w obrębie skał fliszowych Karpat zewnętrznych na terenie Polski. 
Szacuje się, że jej rozmiary sięgają 700 m długości (Książkiewicz 1935a, Koszarski 1990). 
Składa s ię ona ze środkowo-górnojuraj skich wapieni krynoidowych, wapieni inwałdzich o raz 
wapieni krzemionkowych, także z mylonitów o raz górnokredowych z lepieńców, wapieni kry­
noidowych i margli (Olszewska & Wieczorek 2001).
Wapi enie krynoidowe występują w formie izolowanych bloków. Są to szare wapienie 
ziarniste, zawierają liczne bioklasty: krynoidy, mszywioły, małżoraczki oraz rzadkie otworni- 
ce. Zespoły skamieniałości występujące w tych skałach, choć liczne i zróżnicowane nie dały 
ewidentnych datowań biostratygraficznych. Czas ich sedymentacji szacowany jest na środ­
kową jurę (Książkiewicz 1935a, 1968, Golonka & Krobicki 2006). Olszewska & Wieczorek 
(2001) uważają, iż mogły one powstawać w keloweju, w spokojnych warunkach płytkowod- 
nych, na głębokości kilkudziesięciu metrów.
Młodsze są skałki wapienia rogowcowego (Fig. 14). Są to wapienie jasne, kremowe, 
szare, twarde, zawierające płaskury krzemienne przebarwiające się na kolor szary lub brązo­
wy lub koncentracje krzemionki w formie czertów (Fig. 14B-E). Z tych skał oznaczono boga­
ty zespół skamieniałości (Olszewska & Wieczorek 2001): otwornic [Epistomina sp., Globuli- 
gerina cf. oxfordiana Grigelis, Paalzowella turbinella Gumbel, Ophtalmidium aff. strumossum 
(Gumbel)], spikule gąbek, fragmenty jeżowców, dinocysty [Colomisphaera fibrata (Nagy), 
Crustocadosina semiradiata (Wanner)]. Według wskazań paleoekologicznych analizowanych 
skamieniałości wapienie te mogły powstawać w środowisku sublitoralnym (Olszewska & 
Wieczorek 2001). Ich wiek ocenia się na oksford (Książkiewicz & Liszkowa 1972, Olszew­
ska & Wieczorek 2001).
Kolejna odmiana wapienna, bardzo zbliżona do wapienia inwałdzkiego (typu sztram- 
berskiego) jest barwy kremowej, szarawej reprezentująca typowy wapień ziarnisty, o klastach 
od drobnych do grubych, w których oznaczono liczne skamieniałości otwornic, zoospory kal- 
pionelli, ślimaków, jeżowców, którym towarzyszą mikroonkoidy i zooidy (Zeuschner 1849a, b,
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Olszewska & Wieczorek 2001). Zespoły skamieniałości wskazują na późnotytoński wiek tych 
skał i sugerują środowisko sedymentacji w warunkach płytkowodnych, w obrębie środowiska 
przyrafowego (Olszewska & Wieczorek 2001). Skałka w Roczynach kontaktuje z osadami 
jednostki śląskiej i podśląskiej (Nowak 1959, 1986) (Fig. 14F).
Fig. 14. Pelagiczne wapienie typu Maiolica w  olistolicie z Roczyn (A) z licznymi rogowcami (B-E)
otoczone górnokredowymi marglami (F)
Fig. 14. Pelagic limestones o f Maiolica-type as olistolith in Roczyny (A) with numerous cherts (B-E) 
surrounded by Upper Cretaceous marls (F)
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Przedstawione powyżej stanowiska, w których odsłaniają się najstarsze skały osadowe 
w obrębie p olskiej części zachodnich Karpat zewnętrznych są w większości ogólnodostępne. 
Odrębnym aspektem jest otoczenie tych szczególnych geologicznie miejsc należytą opieką 
konserwatorską. Aktualnie stan odsłonięć jest w miarę dobry lub oceniamy go jako wystar­
czający. Jednak postępująca nieustannie sukcesja środowiska przyrodniczego p owoli, acz nie­
ustannie powoduje zacieranie czytelności wielu stanowisk geologicznych i prowadzi do ich 
pogrzebania. Dotyczy to głównie odsłonięć, które powstały przez ingerencję człowieka. Ka­
mieniołomy i łomy zwykle stanowią obiekty geoturystyczne o wysokich walorach poznaw­
czych, gdyż są to formy oferujące szerokie spektrum obserwacji, często prezentujące długie 
sekwencj e profili, dające możliwość lateralnego śl edzenia wykształcenia warstw. Szkoda tyl­
ko, że są efemeryczne, ich egzystencja po ustaniu wydobycia jest niezwykle krótka. Nieoto- 
czone odpowiednimi zabiegami pielęgnacyjnymi szybko zarastają, wychodnie tracą na jako­
ści aż w końcu zanikają. Stanowiska geologiczne w wyrobiskach nieeksplatowanch, zwykle 
znajdujących się poza zasięgiem intensywnie działających czynników erozyjnych, bardzo szyb­
ko przestają funkcjonować.
Praca powstała dzięki finansowemu wsparciu projektów badawczych: 4T12B 002 30, 
NW  307 24 97 33 oraz grantu AGH nr 11.11.140.447.
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Summary
The popularization of educational aspects linked to the geological history of Earth is one of 
the goals of geotourism, dynamically developing recently. The present paper contains the 
description of the classic localities exposing the oldest deposits of the western part of the
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Polish Outer Flysch Carpathians (Fig. 1). It is a most difficult task to reach the record of the 
beginning of the Carpathian sedimentation because the initial formations of the Carpathian 
nappes were not preserved. These formations were subject of s ubduction in the root area o f  the 
Carpathian accretionary prism. T he oldest sediments representing the early stages of the intra- 
basinal sedimentation were preserved only in the sedimentary profile of the Silesian Unit
(Figs 2-4). These Upper Jurassic and E arly Cretaceous rocks are exposed in Silesian Beskidy 
Mountains, in the vicinity of the Polish-Czech Republic border. This area contains the best 
localities, which easily meet the criteria of the geotouristical objects (geosites).
The Upper Jurassic marly pre-flysch deposits of the Vendryne Formation represent ol­
dest rock of the Polish Flysch Carpathians belonging to the basinal facies. This formation is 
built of dark-grey marly shales with rare intercalations of redeposited detritical limestones 
(Fig. 5) containing fossils of shallow-marine fauna, mainly echinoderms and mo llusks. Depo­
sits forming huge sliding slices with numerous deformation structures indicating chaotic type 
of sedimentation occur within the profile. The readible rocks of the Vendryne Formation are 
exposed in the classic type locality on the Vendryne (Wędrynia) village on the Czech side of 
the Silesian Unit along the banks of the Olza river. On the Polish territory many outcrops 
exists. The abandoned quarry “Nowa Marglownia” in Goleszów belongs to the easily accessi­
ble outcrops of geotouristical value.
Chaotic type of sedimentation dominated during Late Jurassic times indicating early 
stages of the Proto-Silesian Basin opening with increased tectonic activity. The detritical ma­
terial was supplied from the northern margin of the basin, from Baska-Inwałd ridge. The 
supply of the detritical material intensified during latest Jurassic times. This material was 
transported from the uplifted structures on the Proto-Silesian Basin margines into the internal 
basinal areas. The calciturbidites formed constituting the main lithosome within the younger 
lithostratigraphic unit -  Cieszyn Limestones Formation. These deposits represent the oldest 
turbiditic currents sedimentation known from the Polish Outer Carpathian basin. The detriti- 
cal material was supplied from two sources: from the Baska-Inwałd uplift separating Proto­
-Silesian Basin and the Bachowice Basin located within the North European Platform, and 
from the island arcs within the Silesian Ridge separating Proto-Silesian Basin and Magura 
Basin. The biogenic material originated within shallow-water reef and carbonate platform 
zones was transported by turbiditic currents into the deeper zo nes of the Proto-Silesian Basin. 
The Żywiec profile along the bank of the Soła River (Figs 6, 7) as well as Goleszów abando­
ned quarry on the Jasieniowa Góra Mountain (quarries) (Fig. 8) and Leszna Górna active 
quarry (Figs 9-11) belong to the best and well established in the geological literature exposu­
res representing the Cieszyn Limestones Formation.
The relatively large exposures of the shallow-water carbonate rocks occur in the vicinity 
of Andrychów, within so-called Andrychów Klippen in Inwałd (Fig. 12), Targanice (Fig. 13) 
and Roczyny (Fig. 14). The klippen occurrences form the narrow, seven kilometers long belt, 
well visible in the morphology of the Andrychów town area. The carbonate formations buil­
ding these klippen originated on the Baska-Inwałd ridge. This ridge was located during Late 
Jurassic-Early Cretacepus times between deep-water Proto-Silesian Basin and epicontinen­
tal, relatively shallow area known as Bachowice basin on the North European Plaform. The 
limestones within the klippen originated in different paleoenvironmental and paleobathyme- 
tric zo ne within this ridge and its slopes. The shallow-water facies representing reef, back-reef
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and fore-reef zones belonged to the central ridge zone, while deeper-water facies originated in 
the slope paleoenvironment. The Andrychów Klippen occur at the Silesian Unit margin with 
the Miocene olistostrome containing packages of the various Carpathian rocks together with 
the limestones blocks. The klippen are recently interpreted as olistoliths redeposited into the 
deeper part of the Carpathian basins. The olistostrome occur during Paleogene and Neogene 
times under the influence and moving northward accretionary prism.
The above-mentioned localities are precious because they represent the scenic sites as 
well as geosites with important educational values supplying limitless information about the 
geological history and history of earth s ciences research. They belong to the classic outcrops, 
well established in the geological tradition, where several generations of earth scientists con­
ducted their studies. These studies cover the wide spectrum of specialties ranging from gene­
ral geology to paleontology, stratigraphy and petrography tectonics, etc. The geosite's docu­
mentation is rich and complex.
